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other disciplines. Students will also be able to appreciate the relevance of 
sociology in their personal and future professional practice. In addition, 
the knowledge ofthe development of sociology in Nigeria will help readers 
to appreciate the efforts of early Nigerian sociologists to contextualise the 
study of the discipline, bringing into bold reli efthe ctlmo-cultural and religious 
pl'.culiarities ofNigetians. . 
Furthem1ore, in this book, readers will be exposed to the concept 
of culture, its characteristics, its types, functions, and elements. We also 
considered selected concepts of culture to widen the understanding of our 
readers. 
The last section in this book addressed the issue of social problems 
in Nigeria. Social problem was defined and a distinction was made between 
social problems and individual problems. Four sociological perspectives 
were adopted to analyse social problems as a phenomenon. They included 
functionalist perspective, conflict perspective, interactionist and feminist 
perspective. A number of social problems in Nigeria were considered in 
Nigeria such as poverty, prostitution, violence, terrorism, HIV-AIDS, 
examination malpractices, unemployment, drug abuse, crime, tribalism, 
teenage pregnancy, corruption, divorce, religious fundamentalism, rural-
urban drift and traffic congestion. It is expected that readers will understand 
what social problems are, their likely causes and consider the suggested 
solutions in the book. 
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